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AVALIADORES DESTE NÚMERO: 
 
Adilson Luiz Pinto – UFSC 
Amando Siuiti Ito – FFCLRP/USP 
Ariadne Chloe Mary Furnival – UFSCar 
Celly de Brito Lima – UFPE 
Dalton Lopes Martins – UnB 
Edberto Ferneda – UNESP, campus de Marília  
Fabiano Ferreira de Castro – UFSCar 
Francisco Carlos Paletta – ECA/USP 
Francisco José Aragão Pedroza Cunha – UFBA 
Geni Chaves Fernandes – UNIRIO 
Georgete Medleg Rodrigues – UnB 
Gercina Ângela de Lima – UFMG 
Giulia Crippa – FFCLRP/USP 
Henriette Ferreira Gomes – UFBA 
Ieda Pelogia Martins Damian – FFCLRP/USP 
Ivete Pieruccini – ECA/USP 
José Eduardo Santarem Segundo – FFCLRP/USP 
Leila Beatriz Ribeiro – UNIRIO  
 Leonardo Guimarães Garcia – FFCLRP/USP 
Lucia Hussak van Velthem – Museu Paraense Emílio Goeldi 
Marcelo dos Santos – ECA/USP 
Marcia Regina da Silva – FFCLRP/USP 
Marianna Zattar Barra Ribeiro – UFRJ 
Murilo Artur Araújo da Silveira – UFPE 
Pedro Alves Barbosa Neto – UFRN 
Raimundo Nonato Macedo Santos – UFPE  
Regina Maria Marteleto – IBICT 
Renato de Mattos – UFF  
Rogerio Henrique de Araújo Júnior – UnB 
Samile Andréa de Souza Vanz – UFRGS 
Thiago Henrique Bragato Barros – UFPA 
Vânia Mara Alves Lima – ECA/USP 
